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ANOTACE 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetových portálů zaměřujících se 
na prodej rukodělných výrobků. Cílem této studie bylo vystihnout nejvýznamnější tuzemské a 
zahraniční zprostředkovatele. Část obsahu je věnován dotazníkovému zkoumání mezi 
českými prodejci využívající tyto funkce. Předmětem práce bylo se zároveň obeznámit s 
legislativou v souvislosti s prodejem kreativních textilních produktů v zahraničním prostředí. 
V závěru práce byly posouzeny pozitiva a negativa prodeje na českých versus zahraničních 
portálech. 
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This bachelor´s work is concerned with online portals dealing with the sale of 
handicrafts. The aim of this study was to describe the most important domestic and 
international portals. Part of the work is devoted to the questionnaire investigation among 
Czech retailers who use these portals. The object of the study was well acquainted with the 
legislation in connection with the sale of creative textile products on foreign portals. In 
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ÚVOD 
Ačkoli by se mohlo zdát, že řemesla jako taková ve světě uvolňují místo průmyslové 
výrobě, není tomu tak, stále se objevuje více a více lidí, kteří přikládají větší váhu ruční práci. 
A tak se v dnešní společnosti objevuje stále více sílící touha po zboží s přidanou hodnotou. 
Cení se výrobky s příběhem. Kupující chce vědět, co se skrývá za věcí, kterou kupuje. Mnoho 
lidí už dnes chce vědět něco o autorovi, který vdechl život náušnicím či kabelce, kterou tak 
rádi každý den nosí.  
Řeč tedy bude o ručně vyráběných výrobcích a o tom, jakým způsobem lze tyto 
výrobky dnes prodávat přes internet na speciálních serverech k tomu určených. Protože dnes 
prodej kreativních výrobků už není jen o tom vyfotit, vystavit na internetu a prodat ale o tom, 
mít svůj vlastní virtuální obchůdek, vytvořit přátelskou atmosféru, seznámit se se zákazníkem 
a udržovat s ním přátelský kontakt a v neposlední řade s ním pak i sdílet radost z nákupu.  
Tomuto trendu hojně napomáhá to, že internet se dnes už stal nedílnou součástí života 
většiny z nás. Velké množství nákupů je dnes uskutečňováno přes internet. A tak většina 
obchodníků již pochopila, že bez internetových stránek to do budoucna asi tak dobře nepůjde. 
Co ale dělat, když člověk ještě není tak známým tvůrcem, aby jeho stránky lidé vyhledávali 
cíleně sami od sebe?  
K tomuto účelu vznikly po celém světě specielně určené servery, které sdružují 
řemeslné umělce a pomáhají jim prezentovat se a prodat své výrobky. Internet, jako každá 
jiná věc má své pozitivní i negativní přínosy pro jeho uživatele. A tak i tyto servery mají své 
výhody a nevýhody.   
Avšak díky touze po zboží s přidanou hodnotou sílí popularita těchto serverů. Servery 
jsou mimo jiné tak populární také proto, že si na nich výrobci žijí takový svůj vlastní 
„handmade“ život.  
Práce se zaměřuje na klady a zápory těchto internetových prodejních serverů ručně 
vyráběných textilních výrobků. V práci bude zjišťováno, zda jsou internetové prodejní portály 
s kreativními výrobky dobrým začátkem pro prodej ručně vyráběných textilních výrobků.  
V dnešní složité době, kdy je nedostatek pracovních míst, může začátek výdělku být 
jednodušší díky aktivitě na těchto portálech. Většina studentů tvoří už při studiu a tak si 
mohou trochu přivydělat prodejem svých věcí. V práci je mimo jiné i snaha o zmapování 
toho, kolik těchto serverů na internetu je. Také je v práci zjišťováno, pro koho je tento způsob 
prodeje výhodný a pro koho už tolik vhodný není.  
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Velká pozornost je samozřejmě věnována českým serverům ale práce se zaměřuje i na 
zahraniční servery, které zcela určitě prodejcům umožňují vstoupit na nové trhy ale nesou 
sebou i mnoho nevýhod. V bakalářské práci bude zkoumáno kolik a hlavně jaké  internetové  
prodejních portály mohou tvůrci využívat. V práci bude zjišťováno, jak může zvolený portál 
ovlivnit třeba i cenu výrobku.  
Cílem práce je zjistit, jaké aspekty by měl každý začínající prodejce zvážit než se 
rozhodne vstoupit na tyto prodejní servery. Pozornost bude věnována i popisu prodejců, pro 
které jsou primárně servery určeny.  
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1 Situace v oblasti prodeje textilních výrobků 
 Dnešní společnost prochází velkou přeměnou. A stejně tak na to reaguje i textilní a 
oděvní průmysl. Společnost vstupuje do období velké změny. Dnešní populace se vyznačuje 
velkým sklonem ke konzumnímu stylu života. Ať už se jedná o textilní či jiné odvětví, touha 
po moderních věcech stále roste. Lidé chtějí neustále nové zboží. Na to samozřejmě museli 
zareagovat všichni výrobci. V této bakalářské práci se budeme zabývat hlavně textilními 
výrobky.  
Styl celosvětových oděvních řetězců chrlících velké množství oděvů a textilních 
doplňků vyráběných převážně v Číně a na Taiwanu však některé lidi už začal nudit. Stále více 
se objevovala touha po narušení uniformity vyplývající z toho, že většina lidí chodí oblékaná 
v oblečení z těchto oděvních řetězců. Není pak divu, že se jednoduše může stát, že člověk na 
ulici či v městské hromadné dopravě potká jiného člověka v tom samém kabátu či se stejnou 
kabelkou. A právě tato nespokojenost s masovou a neoriginální výrobou textilních výrobků 
pravděpodobně vedla ke znovuobjevení rukodělné výroby.  
Popularita ručně vyráběných oděvů neustále rostla a roste. V postkomunistické zemi 
se sice vztah k jedinečnosti a originalitě budoval velmi těžko a obtížně ale nakonec se to 
podařilo, po necelých 24 letech po pádu komunismu se lidé konečně rozhodli vymanit 
z okovů šedi a uniformity. A to dalo prostor všem nadaným a talentovaným tvůrcům.  
Když člověk něco uměl mohl začít vyrábět a doufat, že bude úspěšný i při prodeji 
svých výrobků.  
1.1 Výrobek 
 Podle § 2 odstavce 1 zákona číslo 102/2001 Sbírky o obecné bezpečnosti výrobků je 
výrobek „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 
na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že 
bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla 
určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti 
úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená“.  
V této práci se však budou dále popisovat možnosti prodeje pouze textilních výrobků. 
Konkrétně pouze ručně vyráběných výrobků. To znamená, že se bude jednat buď o výrobky 
šité nebo vyrobené z galanterního zboží. Nebudou zde popisovány možnosti prodeje 
průmyslově vyráběných textilních produktů. Bude se jednat o věci vlastnoručně vyrobené a 
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určené k dalšímu prodeji. Obvykle buď jako jedinečné originály nebo jen v malých výrobních 
sériích.  
Z článků a statistik jednoho z největších českých serverů fler.cz (o kterém se bude více 
hovořit níže) je mezi nakupujícími největší zájem o kabelky a výrobky podobného typu. 
Oproti oblečení má totiž tu výhodu, že není potřeba si ji zkoušet, proto se přes internetové 
servery prodává lépe, než například trička nebo sukně.  
1.2 Pojem provize 
 Provize by se dala definovat jako jistá odměna za určitou činnost, obvykle v závislosti 
na jejím výsledku. V případě internetových portálů určených k prodeji ručně vyráběných 
výrobků se jedná o částku zpravidla určenou procentuelním poměrem (výjimečně i 
konstantou) z ceny prodaného zboží. Tuto částku pak musí prodejce odevzdat serveru jako 
odměnu za zprostředkování prodeje. Je to jakási odměna za serverem poskytnutou službu.  
1.3 Možnosti prodeje rukodělných textilních výrobků 
Možností, jak a kde, své výrobky prezentovat a prodávat je více. Prodejce se může 
účastnit různých jarmarků a trhů. Nevýhoda tohoto typu prodeje je to, že je to vždy 
jednorázová záležitost, takže se hodí spíš jako doplnění jiných prodejních aktivit [6]. Pokud 
má tvůrce dostatečně vysoký kapitál může si zřídit svůj vlastní butik. Nevýhodou jsou vysoké 
zřizovací a provozní náklady spojené s rizikem, pomalé návratnosti.  
Další možností, jak se pohybovat v oblasti textilní výroby a zároveň to zpeněžit je 
otevřít si například zakázkové krejčovství a šít věci na míru. Výroba oděvů na míru začíná být 
zase velmi populární a těší se stále větší oblibě. Nehodí se však pro všechny tvůrce. Šití na 
zakázku je vhodné zřejmě pouze pro oděvní výrobu. A i tak to není pro všechny, jelikož je 
velký rozdíl ve výrobě, kdy výrobce nezná konečného zákazníka a ve výrobě, kdy konečného 
zákazníka výrobce zná.  
Následující možností je nabízet své výrobky v malých prodejnách s alternativní a 
originální módou, poslední dobou se jejich počet neustále zvyšuje. Nevýhodou většinou bývá 
výše provize, kterou si obchod k výrobku přirazí aby pokryl náklady na provoz kamenné 
prodejny. Obvykle zvýší cenu produktu tak, že se stává mnohem obtížněji prodejný.  
1.3.1 Možnosti prodeje textilních výrobků na internetu 
V 21. století, kdy je internet běžnou součástí lidského života a pro většinu lidí se stal i 
nákupním místem, by byla velká chyba, kdyby prodejce nevyužíval internet ke své prezentaci 
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a k prodeji svých výrobků. V době internetu si tvůrce může zřídit svoje vlastní internetové 
stránky s e-shopem a prodávat své věci zde. Autoři mohli své výrobky také začít prodávat na 
dříve nově vzniklých aukčních serverech. Tam ale nebyly vhodné podmínky pro prodej 
uměleckých předmětů.  
Základní myšlenka aukčních serverů spočívá v prodeji věcí, které jejich majitel už 
nechce nebo nepotřebuje. Stále jsou ale v dobrém stavu, takže není nutné je vyhodit. Jelikož 
by je mohl ještě někdo jiný upotřebit. Jejich majitel se tedy rozhodne věc vydražit na aukčním 
serveru. Zjednodušeně tyto servery fungují na principu „kdo dá víc, kupuje“. Prodávající tam 
věc vloží a zadá vyvolávací cenu. K té pak jednotlivý zájemci mohou přihazovat. Po skončení 
aukce musí věc koupit poslední přihazující.  
V dnešní době mají samozřejmě tyto aukční servery mnoho funkcí jako například 
funkci „Kup hned“, jenž zájemci umožňuje koupit věc ihned, bez dražby, za cenu, kterou na 
začátku prodávající nastavil jako konečnou nejvyšší cenu prodejní. Výhodou těchto serverů 
je, že prodávající nemusí z peněz, které utrží odvádět daň z přijmu. Český zákon totiž 
zprošťuje od daně příjmy, jenž byly získány za věci, které člověk prodá, protože je už 
nepotřebuje.  
Nevhodnost těchto serverů pro prodej tvůrčích věcí spočívá zaprvé v tom, že cílovou 
skupinou nakupujících zákazníku na těchto serverech jsou lidé, kteří chtějí starší značkové 
věci z druhé ruky za nízkou cenu. Což není případ rukodělných výrobků. Druhým problémem 
je, že většina výrobců vytváří své výrobky, za účelem následného prodeje a příjmy z prodeje 
těchto věcí pak už podléhají dani z přijmu, pokud přesáhnou určitou finanční hranici za rok.  
Opravdová revoluce v oblasti prodeje rukodělných výrobků proto nastala až 
s příchodem speciálních serverů pro umělce. Ve světě s tím pravděpodobně začal Rob Kalin 
se svým americkým prodejním serverem etsy.com. V České republice se nejslavnějším,  
nejpoužívanějším a nejpopulárnějším, mezi jednotlivými uživateli, stal fler.cz. To, že jsou 
tyto servery velmi populární potvrzuje i mnoho článků, ať už v tištěných periodikách nebo na 
internetu, které pojednávají o jejich vzniku, existenci a popularitě, například internetový 
článek: 7 jednoduchých typu, jak vydělat peníze on-line [8].  
Zjednodušeně řečeno se jedená o speciální servery, kde se sdružují tvůrci všeho druhu. 
Prodejce může výrobky, které vyrobí nafotit a vystavit na těchto stránkách. Když si jeho 
výrobek někdo koupí, odvede pak serveru provizi (v různých výších, v závislosti na tom o 
jaký server se jedná) za zprostředkovaný prodej. Pro prodejce to má tu výhodu, že pokud se 
jedná o nového začínajícího tvůrce dostane se na místo, kde se pohybuje hodně 
potencionálních kupujících.  
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Kdyby prodával například jen pomocí svého e-shopu, nemusel by jako nováček být 
tak úspěšný, protože jeho stránky nikdo nezná a navíc by musel učinit počáteční investici na 
zřízení a správu internetových stránek a e-shopu. Tohle vše mu při prodeji na těchto 
speciálních prodejních serverech odpadá. Tyto servery byly zřízeny pouze pro prodejce, jenž 
prodávají to, co vyrobili vlastníma rukama (výjimky tvoří například materiál pro tvoření nebo 
takzvané vintage věci, o bližším pojednání toho, co se na těchto serverech může prodávat 
bude hovořeno níže u jednotlivých prodejních portálů).  
Předmětem této práce tedy budou pouze tyto speciální prodejní servery pro prodejce, 
jenž prodávají to, co bylo ručně vyrobeno. V práci se tedy nebude hovořit o jednotlivých 
internetových e-shopech individuálních prodejců ani o aukčních serverech.  
1.4 Uživatelé internetových prodejních serverů 
 Uživatelé internetových prodejních serverů si můžeme pro zjednodušení rozdělit do tří 
skupin. První velkou skupinou jsou samozřejmě samotní prodejci/výrobci/tvůrci. Což je 
skupina, která se samozřejmě může a nemusí prolínat do skupiny druhé. Druhou skupinu tvoří 
nakupující. Jsou to uživatelé, jenž na serveru mohli nakoupit jen jednou nebo na něm naopak 
nakupují pravidelně. Poslední a nejmenší skupinou jsou uživatelé jenž na serveru ani 
neprodávají ani nenakupují. Těchto uživatelů je jen velmi málo ale jsou i tací. S největší 
pravděpodobností stránky serveru navštěvují pouze ze zvědavosti či snad zde mohou hledat 
inspiraci pro svou vlastní tvorbu ale pak výsledné výrobky na tomto portále neprodávají.  
1.4.1 Prodejci 
 Podmínkou užívání většiny serverů je, že prodejce musí být také výrobce daného 
zboží. Ve většině případů tedy není možno na těchto portálech pouze a jen přeprodávat 
výrobky od jiných dodavatelů. Výjimku tvoří jisté kategorie, kde je nakupujícímu jasné, že 
výrobek není vlastnoručním produktem daného prodejce. Tuto výjimku tvoří například 
kategorie zboží označovaného jako materiál pro další, již vlastní tvorbu. Některé servery 
umožňují také prodej zboží, jenž nemusí být ručně vyráběno prodejcem. Toto zboží však musí 
splňovat jiné podmínky, jasně stanoveny daným serverem, například mít jistou umělecko-
historickou hodnotou a být fyzicky starší, to znamená, že stáří by mělo být shodné nebo vyšší 
než je uvedený limit stanovený v podmínkách užívání serveru. Toto zboží nemusí (ale může) 
být ručně vyráběno [7]. Prodejcem se tedy na některých serverech teoreticky může stát i 
člověk, jenž žádné věci nevyrábí. Na většině serverů u tohoto zboží však musí být na první 
pohled jasné, že se nejedná o rukodělné výrobky vyrobené prodejcem.  
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 Díky poměrně jednoduchému a snadnému vstupu na tyto portály, jsou tyto portály 
lidmi často vyhledávány. Prodejci se dají rozdělit do 3 skupin. Osoby, jenž to dělají opravdu 
pouze a jen pro radost, osoby, které si tímto způsobem částečně přivydělávají a osoby, jenž 
tato práce zcela živí. Od toho, do které kategorie se sám prodejce zařazuje, se pak dále odvíjí i 
to, jakým způsobem bude například tvořit cenu svých výrobků.  
 Lidé, jenž si tímto způsobem přivydělávají tvoří na serverech nejpočetnější skupinu. 
Patří sem například studenti, maminky na rodičovských dovolených ale i běžně zaměstnaní 
lidé, kteří tvoří pro radost a tímto způsobem si přivydělávají ke svým běžným příjmům.  
Mezi studenty najdeme jak studenty uměleckých škol, kteří se zde alespoň částečně 
snaží zpeněžit  to, co se učí ve škole. Tak i studenty zcela běžných netvůrčích oborů, které 
prostě jen ve volném čase baví tvořit a tak si prodejem svých výrobků přivydělávají ke 
kapesnému. Většina studentů uměleckých škol pak doufá, že třeba jednoho dne po škole 
budou tak úspěšní, že se tvorbou budou moci třeba jednou živit.  
Druhou skupinou jsou prodejci, jenž se prodejem svých výrobků již živí. Jsou to 
zpravidla prodejci, jenž mají i své internetové stránky a někteří z nich své výrobky prodávají 
například i v kamenných prodejnách. Většinou začínali také spíše jako přivydělávající si ale 
později bylo objednávek už tolik, že se rozhodli tvůrčí činnosti věnovat profesionálně. Někteří 
z nich mají své dílny a někdy i zaměstnávají nějaké zaměstnance. Najdou se ale i tací, kteří 
svou profesionální cestu začali už dávno před vznikem prodejních portálů a tyto portály 
započali používat jen z důvodu aby rozšířili svoje dosavadní distribuční kanály. Často jejich 
cesta začala kupříkladu na rodičovské dovolené, kdy začali tvořit a nakonec zájem o jejich 
výrobky byl tak vysoký, že po uplynutí doby určené k péči o dítě se již nevrátili do původního 
zaměstnání ale začali se živit vlastní tvorbou.  
Prodejci, jenž se prodejem již živí, jsou pak samozřejmě po přesáhnutí určitého přijmu 
povinni odvádět státu daně. A provádět s tím spojené zákonem dané úkony.  
Poslední a nejméně početnou skupinou jsou lidé, kteří to dělají opravdu jen z důvodu, 
že je to moc baví a hotovými výrobky už obdarovali celé své široké příbuzenstvo. Jejich 
výrobky se jim už začaly hromadit po celém bytě. Tito lidé se rozhodli svoje výrobky 
prodávat opravdu jen proto aby jejich výtvory našli cestu k dalším lidem. Nejde jim o zisk a 
od toho se také odvíjí i jimi stanovená cena výrobků. Mnohdy je tato cena pro ostatní 
prodejce zcela nepochopitelná, částečně likvidující a dosti diskriminující. Některé servery 
výrobky se zcela neodpovídající cenou prodejcům vyřazují aby zajistili alespoň trochu 
konkurence schopné podmínky pro ostatní uživatele.   
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Jednotlivý prodejci se samozřejmě zavazují, že budou dodržovat podmínky užívání. 
Nejčastěji se jedná o podmínky týkající se odvádění provizí serveru za uskutečněné prodeje 
na serveru.  
 Prodejce má samozřejmě právo server využívat také jako prostředek k nákupu. Ať už 
nakupuje či ne, musí mít zřízen bankovní učet u banky, na který může přijímat platby od 
nakupujících a ze kterého je případně schopen odesílat provize z prodeje danému serveru.  
1.4.2 Nakupující 
 Nakupující na těchto serverech nejsou prakticky ničím omezeni. Jediné, co nakupující 
musí mít je přístup na internet. Pak už si ve většině případů jen vytvoří účet na daném serveru 
a poté už může objednávat a čekat na vyřízení své objednávky. Na většině serverů platí, že 
nakupující platbu odesílá a teprve po přijetí částky na účet prodejce je jeho zboží prodejcem 
zabaleno a posláno. Prodejce je tak chráněn před zbytečnými náklady. Zárukou pro 
nakupujícího potom můžou být třeba reference ostatních zákazníku.  
 Mezi nakupujícími jsou převážně lidé se zájmem o ruční práci, individualitu a 
originalitu. Mnohdy jsou mezi nakupujícími právě i prodejci. Splňují totiž zřejmě 
nejdůležitější aspekt pro nákup přes internetový server. A to, že ho znají. Mnohdy by totiž 
lidé o ruční práci zájem měli ale tyto portály neznají.  
2 České internetové portály 
V praktické části této bakalářské práce je zmapována situace s prodejními portály na 
internetu. Zaměřuje se na možnosti prodeje na českých serverech. Dále pak popisuje největší 
tuzemský server. Pak se také věnuje problematice prodeje na zahraničních serverech. 
Pozornost je také věnována legislativě ve spojitosti s prodejem kreativních textilních výrobků 
na zahraničních portálech. 
Internet nabízí českým uživatelům opravdu mnoho možností, kde své výrobky nabízet. 
Každý portál je trochu jiný. Nabízí prodejcům jiné služby. Jinak přistupuje k zákazníkům. 
Platí na nich jiné podmínky pro užívání. Liší se i zaměřením. Většina serverů je určena 
k prodeji všech druhů rukodělných výrobků, některé se ale zaměřují pouze na jednu skupinu 
výrobků. Výhodou těchto serverů je, že mnohdy mohou být pro zákazníka mnohem 
přehlednější. Pokud někdo ví, že chce koupit například nějakou kabelku, nemusí se obtěžovat 
s vyhledáváním, toho po čem touží, na serverech, kde prodávají vše. Nevýhodou je, že tyto 
servery svou specifičností jsou určeny pouze pro jistý druh zákazníků, kteří přesně vědí, co 
chtějí. Potencionálně tedy přichází o ještě nerozhodnuté zákazníky, kteří se prostě jen 
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rozhodli něco hezkého pro sebe či pro své blízké koupit a rozhodují se až na „místě“, když 
vidí něco, co je zaujme.  
Na českém internetu bylo dohledáno celkem 22 portálů zabývajících se prodejem 
rukodělných výrobků. Některé jsou úspěšnější jiné méně.  
2.1 Jednotlivé české servery 
Prvním serverem na českém trhu, který dal hobby tvůrcům možnost se někde ukázat, 
projevit a prezentovat své výrobky, byl fler.cz založený v roce 2008. Fler.cz si za uplynulých 
5 let vydobyl své místo na internetu a to si teď vesměs udržuje. Výhodou ale zároveň i jeho 
asi největší nevýhodou je jeho velikost. Fler.cz je už tak přeplněný prodejci, že je pro i třeba 
talentovaného nováčka velmi obtížné se na něm prosadit. Na fler.cz je prostě pár „hvězd“, 
které možná i díky fler.cz udělali ze svého koníčku živnost, a ty se tam drží. Jasnou výhodou 
je, že registrace na fler.cz je zdarma a provize 11 % se platí až po prodání zboží.  
Druhým serverem, který stojí za zmínku je dogala.cz. Vznikl teprve nedávno. 
Přibližně v listopadu roku 2011. Jeho růst je ale tak rychlý, že by se dalo předpokládat, že 
pokud to takhle půjde dál, tak se velmi brzy stane konkurentem pro fler.cz. Provize je 10 %, 
tedy o 1 % nižší než na fler.cz. Grafikou dogala.cz připomíná největší světový server 
etsy.com (viz obrázek číslo 6 v příloze), o kterém se bude ještě hovořit v kapitole 3.3 
Etsy.com.  
Dalším serverem, na kterém setrvávají čeští a i slovenští uživatelé je 1000veci.cz nebo 
i tisicveci.cz. vznikl asi půl roku po fler.cz což možná nebylo úplně nejlepší načasování. 
Design stránek je trochu zmatený (viz obrázek číslo 7 v příloze) ale provize činí jen 7 %, což 
je oproti výše zmíněným serverům opravdu výhodnější .  
Čtvrtým serverem je zlateceskerucicky.cz. Vznikl v březnu 2011 s poměrně bouřlivou 
kampaní. Vzhled je vidět na obrázku číslo 8 v příloze. Ale pak vše tak nějak utichlo. Provize 
je 10 %.   
Zajímavým serverem je umcentrum.cz, které zvýhodňuje ještě studující výtvarníky a 
tvůrce. Ovšem moc se tam toho neděje, není tam mnoho diskuzí a neobjevuje se moc nabídek 
a tak ho internetové vyhledávače za tak zajímavý nepovažují. Na obrázku číslo 9 v příloze je 
k nahlédnutí vzhled stránek.  
Šestým serverem je labasta.com. Dává o sobě poměrně dost vědět a mají opravdu 
velmi zajímavý design stránek. S provizí jen 5 % jsou dobrou volbou. Provize se platí až za 
prodaný výrobek.  
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Následujícím serverem je potvor.cz. Celkem milý portál, kterého je teď všude plno 
možná i díky Potvoře Fintivé. Server nemá až tak zajímavou grafiku ale to nevadí, protože je 
velmi dravý a hravý. Je zde méně uživatelů, takže ještě stále je tady šance se prosadit mezi 
ostatními prodejci. Pro nakupující už tu ale je slušný výběr. Provize se platí až po prodání 
výrobku a činí 11 %.  
Osmým serverem, který se dá nalézt na českých stránkách je kreativnigalerie.cz. Je to 
poměrně nový server, kde mohou tvůrci zkusit své štěstí. Provize na kreativnigalerie.cz je 
10 % po prodání výrobku.  
Simira.cz je dalším serverem, který mohou tvůrci využít. Jsou to celkem zajímavé 
stránky internetovými vyhledávači i často zobrazované. Provize se platí až za prodaný 
výrobek 8 %.  
Malickosti.net jsou desátým serverem, který působí na českém internetu. 
Malickosti.net tady byly snad už před fler.cz ale nějak tuto úlohu nedokázaly uchopit a tak se 
tu celkem nic neděje. Nejsou příliš zajímavé.  
Ijarmark.cz je následujícím serverem. Tyto stránky jsou zcela bez podmínek. Ani 
výše provize není známa. Vypadá to, jakoby majitel těchto stránek na ně neměl čas.  
Další změna by mohla nastat s dvanáctým serverem mwl.cz. Pod touto zkratkou se 
skrývá název made with love. Je to zajímavý projekt. Stránky mají pěkný design. A zatím zde 
nepůsobí tolik výrobců. Takže je to asi dobrá volba, kam ještě umístit svoje výrobky. Provize 
tu jsou 5 % a pokud je výrobce studentem umělecké školy, tak dokonce jen 2,5 %.  
Projekt mijashop.cz vytvořila jedna žena z Karviné, což je potěšující ale výše provize 
se nedá objevit.  
Feja.cz vzniklo složením čtyř slov: fascinující, excelentní, jedinečné a atraktivní. 
Provize se platí 10 % po prodeji, pokud jste ale aktivní a úspěšní výše provize se snižuje.  
Designdock.cz se uvedl jako, že by chtěl konkurovat fler.cz. Vznikl v roce 2010 ale 
pak jaksi vše tak nějak utichlo. Škoda, na začátku to vypadalo jako velmi zajímavý projekt 
s dobrým vzhledem. Jen systém vkládání zboží je obtěžující. Nyní se na stránkách více či 
méně nic neděje.  
Sikovnilide.cz se vzhledově nijak neliší od designdock.cz ale mají lepší výsledky ve 
vyhledávačích. Bohužel se ale nikde nedá dohledat majitel stránek. Provize se platí 10 %.  
Merkada.cz, s velmi zajímavým designem, také podle všeho ještě není zcela naditá 
zbožím takže by mohla tvořit dobrou alternativu pro začínající tvůrce.  
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Webtrziste.cz je šikovná stránka, protože zde najdete informace o blížících se 
jarmarcích, trzích a různých prodejních akcích. Mimo jiné zde samozřejmě můžete i prodávat 
své výrobky.  
Bio.cz jsou stránky spíše o zdravé výživě ale je tu i sekce s možností prodeje 
rukodělných výrobků. Rozhodně se jedná spíše o pletené košíky a věci jim podobné. 
Neuplatní se zde tvůrci jiných řemesel.  
Bizuterie-online.cz tu jsou buď zcela nově a nebo se na nich vůbec nic neděje, jelikož 
se o nich zatím nedá nikde nic nalézt.  
Creativeclub.cz zaujme především svým systémem provizí. Pro snazší orientaci byly 
provize zpracovány do přehledné tabulky číslo 1. 
Tabulka číslo 1: Přehled provizí na creativeclub.cz.  
prodané zboží výše provize 
do 500 Kč 7% 
za 501 - 1000 Kč 6 % + 35 Kč 
za 1001 - 2000 Kč 7 % + 60 Kč 
za více než 2000 Kč 8 % + 100 Kč 
Posledním nově objeveným serverem je kreativ.maxbere.cz. Na první pohled stránky 
vypadají velmi obyčejně až skoro přehlceně.  
Pro jednodušší orientaci byly základní informace o jednotlivých serverech přehledně 
zpracovány do tabulky číslo 2. Zjišťovány byly výše provizí, rok založení stránek a vzhled. 
Vzhled byl samozřejmě hodnocen subjektivně. Jinak by to ani nešlo ale bylo vhodné ho do 
hodnocení zahrnout, protože hraje velmi důležitou roli, jak pro prodávající, tak samozřejmě i 
pro nakupující.  
Pokud stránky působí nepřehledně, tak si je zákazník nerad prohlíží a nerad na nich 
pak i nakupuje. Dalo by se říct, že tak jako se říká, že obal prodává, tak u internetových 
stránek je to právě vzhled, který velkou měrou ovlivňuje to, zda budou mít stránky vysokou 
návštěvnost.  
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Tabulka číslo 2: Přehled jednotlivých serverů. 
  výše provize 
rok 
založení vzhled 
fler.cz 11% 2.08 velmi příjemný 
dogala.cz 10% 11.11 připomíná etsy.com 
1000veci.cz 7% 8.08 zmatený 
zlateceskerucicky.cz 10% 3.11 zastaralý 
umcentrum.cz 5% 7.05 
podobný dawanda.de ale trochu 
horší 
labasta.com 5% 7.05 opravdu velmi zajímavý 
potvor.cz 11%   nemá až tak zajímavý 
kreativnigalerie.cz 10% 2009 velmi decentní ale přehledný 
simira.cz 8% 2011 velice atraktivní vzhled 
malickosti.net 0%   není příliš zajímavý 
ijarmark.cz není známo není známo mimo provoz 
mwl.cz 5 %, pro studenty 2,5 % 2010 pěkný 
mijashop.cz není známo   zastaralý a nepřehledný 
feja.cz 
10 % při aktivitě se 
snižuje 1992 zastaralý ale přehledný 
designdock.cz 9% 2010 dobrý 
sikovnilide.cz 10%   dobrý 
merkada.cz 0%   velmi zajímavý a vtipný 
webtrziste.cz 9%   historický 
bio.cz 7%   opravdu velmi strohý 
bizuterie-online.cz není známo 2008 dobrý ale přeplněný 
creativeclub.cz viz tabulka číslo 1 2011 hodně zastaralý 
kreativ.maxbere.cz 10% 2011 velmi obyčejný 
2.2 Největší český portál 
Nejznámějším a největším českým portálem je bezpochyby fler.cz. Vzhled fler.cz je 
pro uživatele velmi příjemný. Vše je přehledné a design celých stránek je čistý. Na první 
pohled působí velmi pozitivně a vesele (viz obrázek číslo 1). Prodej na tomto portálu byl 
zahájen 10. února 2008 s téměř devíti sty výrobky. Tým lidí, kteří se o fler.cz starají si velmi 
dobře uvědomuje, že čím úspěšnější budou prodejci na jejich webu, tím úspěšnější 
a vykazující vyšší zisky celý portál bude. Proto je na tomto webu velká pozornost věnována 
podpoře prodeje. Jsou tu dostupné různé články, které prodejcům radí jak býti úspěšnými.  
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 Obrázek číslo 1: Vzhled fler.cz [1]. 
Během prvního měsíce provozu byl fler.cz propagován díky třem milionům bannerů 
umístěných po celém internetu. Z počátku byl fler.cz zobrazován přibližně jedním tisícem 
návštěvníků za den a bylo zobrazeno průměrně dvacet tisíc stránek denně. Provize tenkrát 
byla 25 %.  
Po 10 dnech se nabídka obchodu rozrostla na bezmála 1 400 výrobků, přišlo více než 
20 000 návštěvníků, kteří si celkem prohlédli 330 000 stránek se zbožím a zadali 57 
objednávek. Během deseti dnů prodeje se prodalo zboží v celkové hodnotě cca 25 000 Kč a 
nejúspěšnější prodejce za tuto dobu utržil 4 300 Kč [9]. 14. března 2008 se provize trvale 
snížila na 11 % a od té doby se nezměnila.  
Jeden měsíc po spuštění měl fler.cz už 5 000 vystavených výrobků. Denně bylo 
vloženo průměrně 150 nových výrobků. Prodej činil něco mezi 20-30 výrobky denně. 
V nejúspěšnější den bylo prodáno 64 výrobků. V té době tam bylo k nalezení 563 
prodávajících a 423 nakupujících. V měsíci březnu byla návštěvnost překonána a stránky 
navštívilo 2 000 návštěvníků za den. Po e-mailové kampani činila dokonce 4 000 návštěvníků 
denně. Objevil se dokonce první pilný prodejce, který za jeden měsíc prodeje na fler.cz dosáhl 
zisku průměrného platu v České republice!  
Od počátku své existence prostě ušel fler.cz dlouhou cestu! Přibylo mnoho nových 
funkcí, o kterých se mohlo uživatelům v počátku jen zdát.  
2.2.1 Prodej na fler.cz 
Zahájení činnosti je zcela jednoduché. Po bezplatné registraci, při které je nutné 
vyplnit číslo bankovního účtu, na který budou prodejci zasílány platby za zboží, už stačí jen 
nahrát zboží, to znamená vložit fotografie a popis daného produktu. K ceně, za kterou je 
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výrobce výrobek ochoten prodat, se automaticky přičítá 11% provize. Tvůrce pak ještě vyplní 
cenu poštovného a balného, do které by měly být zahrnuty všechny náklady na expedici 
výrobku.  
Prodej na fler.cz je zcela zautomatizován. Jakmile si některý zákazník objedná 
jednotlivé zboží, automaticky je na prodejcovu e-mailovou adresu odeslán e-mail, který 
výrobce o objednávce informuje. Tvůrce pak může objednávku buď zcela odmítnout, či 
potvrdit jen její část (pokud se skládá z více kusů) nebo ji potvrdit. V této chvíli se prodejci 
zobrazí kontaktní údaje na nakupujícího. Nakupující obdrží výzvu k platbě. Tvůrce tedy 
nemusí zákazníka k platbě nijak sám vyzývat! Jakmile prodávající obdrží platbu je povinen 
neodkladně zboží zabalit a odeslat.  
Samozřejmě, že v dnešní době už fler.cz není jen prodejním serverem ale podařilo se 
mu stoprocentně naplnit význam slovního spojení sociální síť. Je to místo, kde se nejen 
prodávají a nakupují výrobky ale tvoří komunitu pro lidi, jenž spojuje minimálně zájem o 
originální zboží. Uživatelé zde mohou mezi sebou komunikovat, „lajkovat“ si jednotlivé 
výrobky, či přidávat rovnou prodejce mezi své oblíbené. Jsou zde různé blogy, vnitřní pošta, 
diskusní fóra a možnosti komentovat jednotlivé zboží, či si třeba objednat zboží na zakázku. 
Mezi různé podpůrné služby, které fler.cz nabízí patří třeba možnost tisku vizitek, jenž vám 
server sám vygeneruje na základě informací z vašeho profilu. Samozřejmostí jsou články 
s radami jak fotografovat výrobky aby fotografie byly vhodné k prezentaci zboží. Jistotou už 
dnes je i propojení se sociální sítí facebook.com.  
 Již od počátku portál spolupracuje s některými tištěnými periodiky. Pak je možné na 
stránkách časopisů nalézt výrobky z fler.cz od jednotlivých prodejců. V časopise je vidět 
výrobek a u fotografie je popisek, kde lze zboží zakoupit (odkaz na profil prodejce na fler.cz) 
a za kolik. Je to reklama jak pro fler.cz tak samozřejmě i pro jednotlivé prodejce.  
 Asi za nejlukrativnější místo na jakýchkoliv stránkách považujeme vždy hlavní 
stránku neboli stranu titulní. Na tu se lze na fler.cz dostat jen jedním způsobem, jenž prodejce 
nemůže přímo ovlivnit. Ovlivnit to lze jen nepřímo. Mít zajímavé, originální, kvalitně 
zpracované a především dobře vyfocené zboží. Takové zboží pak mohou jednotliví uživatelé 
nominovat na Top výběr. Nominace jsou kolekce atraktivních výrobků. Nominace slouží jako 
návrhy pro Fler.cz tým, který může z těchto kolekcí vybírat výrobky, které se pak dostanou na 
hlavní stránku [12].  
Fler.cz prostě není jen místem, kde se umění a řemeslo prodává ale i místem, kde 
k umění a řemeslu ostatní nabádá a pošťuchuje celý fler.cz tým. Hlavní věc, o kterou na 
fler.cz jde, je skutečně zpopularizovat umění, kreativitu a řemeslo v ČR. Fler.cz chce, aby si 
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lidé stále více a více oblíbili ručně vytvářené výrobky, módu a design. Aby viděli, že v tomto 
zboží je „duše“ a ukázali záda masově produkovaným výrobkům. Fler.cz vlastně podporuje 
místní drobné podnikatele [11].   
2.2.2 Soutěže na fler.cz 
 Velmi dobrým způsobem zviditelnění, na již tak velkém serveru jako je například 
fler.cz jsou soutěže. Fler.cz pořádá soutěže jak pro nakupující, tak i mezi jednotlivými tvůrci. 
Ať už je to ta či ona soutěž, v každém případě je to dobrý způsob pro prodejce, jak se dostat 
do zákazníkova povědomí. Soutěž většinou probíhá několik dní, během kterých je tvůrcův 
výrobek (pokud se dostane do soutěže) stále na očích všem, kteří se o soutěž zajímají, ať už to 
jsou samotní soutěžící nebo prodejci tak i nakupující, kteří se soutěže neúčastní ale mohou 
v ní třeba hlasovat pro svého favorita. I tento aktivní přístup samozřejmě podporuje jednotlivé 
tvůrce v jejich byznysu. A i když vyhrát může jen jeden, publicitu získají všichni, jenž se 
soutěže účastní. Fler.cz poslední dobou vyhlašuje soutěže relativně pravidelně. A 
v dostatečném množství.  
Od první soutěže, která na fler.cz proběhla v srpnu roku 2009, a trvala jen jeden jediný 
den, už soutěže na fler.cz prošly mnoha podobami.  Celkem běžný byl model, kdy soutěžili 
jednotliví uživatelé a výhrou byl výrobek od jednoho oblíbeného prodejce. Tento typ soutěže 
byl sice dobrou reklamou pro onoho prodejce ale nepodporoval prodejnost i jiných tvůrců na 
fler.cz.  
Dnes se na fler.cz objevují spíše soutěže, ve kterých mezi sebou soutěží jednotliví 
prodejci. Velmi populární soutěží byl Fler Fashion Fight (FFF). Zde již právě soutěžili 
jednotlivý tvůrci mezi sebou. Soutěž probíhala několik týdnů, a po celou tuto dobu byli 
jednotliví tvůrci neustále na očích. Soutěž mezi hlasujícími získala na popularitě i díky tomu, 
že zde byla hodnotná cena i pro ně.  
Vzhledem k tomu, že se soutěžilo o celkem drahocenné ceny stala se pořadatelem 
soutěže společnost ASPEN.PR s.r.o., Mánesova 24 120 00 Praha 2 – Vinohrady [10]. Soutěže 
se mohli účastnit a hlasovat v ní pouze lidé zaregistrovaní na fler.cz. Pravidla byla jasně 
stanovena. A v případě podezření na nekalé soutěžní chování si fler.cz ponechal možnost 
soutěžícího sankcionovat buď odebráním sporných hlasů nebo rovnou vyloučit ze soutěže.  
Soutěžilo se o peněžní odměnu od fler.cz a kvalitní ceny od nákupní galerie Mall.cz, 
která se stala sponzorem soutěže. Ceny do soutěže zajistila PR manažerka fler.cz, která je 
zároveň i PR manažerkou galerie Mall.cz, Michala Gregorová. Výhodné to samozřejmě bylo 
pro obě strany. Jak fler.cz, tak Mall.cz se při této akci stali ještě víc populárnější. 
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V marketingové terminologii by se dalo hovořit o takzvané situaci WIN-WIN. Průběh soutěže 
byl promyšlený ale dosti založen na náhodě, štěstí a tom zda váš outfit bude sestavenou 
porotou vůbec propuštěn do soutěže.  
Nejdříve čtyřčlenná porota, sestavená ze dvou originálních módních blogerů, jednoho 
muže, který píše o jídle a nakonec samozřejmě i samotného zakladatele fler.cz, který je 
velikým fanouškem kvalitní fotografie, vybrala 32 finalistů. V Prvním kole po veřejném 
hlasování 16 soutěžících vypadlo. Pak fler.cz rozlosoval jednotlivé soutěžící do dvojic a 
z dvojice postupoval vždy ten, který získal více hlasů. 8 postoupivších poté opět bojovalo ve 
dvojicích. Poslední 4 soutěžící už měli šanci na výhru opravdu vysokou protože cenami byla 
oceňována první 3 místa. Aby byla soutěž zajímavější udělovala se ještě cena poroty pro 
fotografii, která na začátku od poroty dostala nejvíce bodů.  
Velkou neznámou ale dodnes zůstává, jak si fler.cz hlídá právě již zmíněné nekalé 
chování, například v podobě automatického hlasování, či hlasování jedné osoby z více účtů. 
Obecně jsou ale soutěže na fler.cz hodnoceny kladně a většinou prodejců přijímány s velkými 
ohlasy. Někdy se samozřejmě najde nějaký nespokojený uživatel ale ve většině případů se vše 
nakonec nějak vyřeší.  
2.2.3 Problémy na fler.cz 
 V případě jakýchkoli problémů na fler.cz, můžete celkem jednoduše pomocí vnitřní 
pošty kontaktovat některého ze členů fler týmu. Každý uživatel může informovat správce o 
prodejci, u kterého zaznamenal porušování pravidel, porušení platných zákonů a předpisů, 
nebo podmínek užívání. Odpadá zde jazyková bariéra, takže člověk může své potíže celkem 
snadno popsat a i odpovědi na svou svízel bude snadno rozumět. Odpovědi se většinou 
uživatel dočká do 4 dnů.  
 Co se týče problematiky duševního vlastnictví má fler.cz stejně jako i jiné velké 
servery aplikaci, pomocí níž může uživatel celkem rychle a bezproblémově nahlásit jakýkoli 
výrobek, u kterého má pocit, že je v rozporu s podmínkami užívání či snad porušuje autorská 
práva. Horší už to však je s řešením těchto sporů. Samotný fler.cz nenese žádnou odpovědnost 
za zboží, které je na jeho serveru nabízeno. Správce portálu nenese odpovědnost za porušení 
autorského práva a dalších práv uživatelů nebo třetích osob jednotlivými uživateli. Správce 
nezodpovídá za činnost uživatelů. Server není zodpovědný za kvalitu, bezpečnost nebo 
legálnost nabízeného zboží, přesnost a spolehlivost informací, schopnost prodat zboží a 
neplnění nebo nesprávné plnění povinností, které uživateli vznikly. I Přesto portál neustále 
přijímá nezbytná opatření k odstranění nezákonného jednání.   
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Všechny stížnosti na fler.cz vyřizuje někdo z fler.cz a tak se dá jen polemizovat o tom, 
zda to je či není spravedlivé. Jistotou zůstává, že je v zájmu fler.cz na webu udržovat 
přátelskou atmosféru a tak se snaží spory řešit spravedlivě. Na to, zda se to fler.cz daří, se 
názory liší. Ze zkušeností dotazovaných prodejců (více v kapitole Průzkum mezi českými 
prodejci) ale vyplývá, že mnohem častěji je v tomto případě využívána vnitřní pošta mezi 
samotnými uživateli, kde si to většinou samotní tvůrci vyřídí sami mezi sebou.  
 Co se týče problematiky neodeslaného zboží je na tom fler.cz na rozdíl od etsy.com, 
který toto už musel řešit, celkem dobře. Aukčních servery jako eBay.com nebo Aukro.cz 
kvůli tomu mají i program ochrany kupujících. To znamená, že jsou pojištěni pro případ, že 
zákazník své zboží nedostane. V takovém případě eBay.com nebo Aukro.cz uhradí 
zákazníkovi ušlou škodu z tohoto pojištění.  
Nic takového však fler.cz nemá. Podle slov zakladatele fler.cz pana Jiřího Kubeše, toto 
opatření zatím není nutné, jelikož pokud k tomuto na fler.cz dojde jedná se o jednotlivé 
případy. Jak tyto jednotlivé případy pak řeší, se již nezmiňuje. Podle něj je těchto případů tak 
málo proto, že mají na fler.cz funkční a účinný systém hodnocení uživatelů, ať už prodejců 
nebo nakupujících, který nutí prodejce dosahovat co největšího prodejního komfortu. 
„Funguje i takzvaná Fler kariéra, která započítává různé parametry z prodejů a také právě tato 
hodnocení. Pokud prodejce získá špatné hodnocení, snižuje se mu toto kariérní hodnocení a 
oslabuje to jeho pozice v prodeji. To je velmi motivující. Navíc – konkurence na Fler.cz je již 
poměrně vysoká a nejvíce prodávají ti skutečně nejlepší“ dále upřesňuje Jiří Kubeš [11].  
3 Zahraniční portály 
 Fenomén rukodělné výroby se samozřejmě netýká pouze České republiky ale celého 
světa. I v jiných zemích najdeme různé internetové portály zabývající se přeprodejem 
rukodělných výrobků. Zajímavé servery najdeme u našich zahraničních sousedů na Slovensku 
(www.sashe.sk), v Polsku (www.pakamera.pl) a Německu (www.dawanda.de). Avšak mezi 
nejznámější a asi i celosvětový patří americký server www.etsy.com.  
 Stejně tak, jako tomu bylo u jednotlivých českých serverů, tak i jednotlivé zahraniční 
servery mají své podmínky užívání, které se liší jak v tom, za co je uživatel povinen platit, tak 
v tom, kolik za jednotlivou službu bude platit. Výška provizí na jednotlivých serverech je 
samozřejmě taky odlišná.  
 V případě zahraničních serverů, pak musí samozřejmě prodejce počítat s vyššími 
náklady na poštovné a balné.  
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3.1 Dawanda.de 
 Dawanda.de je německý server, ale vzhledem k možnosti používat ho v sedmi 
mezinárodních jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, holandština 
a polština) z něj děla server užívaný nejen v německy mluvících zemích. Překlad stránek do 
českého jazyka bohužel zatím chybí. Což jednoznačně českým tvůrcům působení na tomto 
serveru znesnadňuje (viz kapitola Průzkum mezi českými prodejci).  
 Vzhled stránek je velice přívětivý ale trochu strohý a ne tak živý jako například na 
fler.cz (viz obrázek číslo 2). Vše je přehledně seřazeno do kategorií. Uživatel se zde snadno 
orientuje. Design je spíše konzervativní než nějak přehnaně moderní. Začít nabízet svoje 
zboží na dawanda.de je opět velmi jednoduché. Registrace uživatele je zdarma.  
 
Obrázek číslo 2: Vzhled dawanda.de [2].  
Na dawanda.de může tvůrce své zboží vystavovat 120 dní. Za vystavení zboží na 120 
dní se platí jistý poplatek. Poplatek je odstupňován podle ceny, za kterou se prodejce 
rozhodne své zboží na stránkách prodávat (viz tabulka číslo 3). Pokud se zboží za těchto 
prvních 120 dní neprodá a prodejce jej chce vystavit znovu, musí opět zaplatit původní 
poplatek.  
Oproti fler.cz bych spatřovala v tomto systému hlavní výhodu v tom, že tento server 
není zbytečně přeplněný neprodejným zbožím. Zatímco na fler.cz může zboží „viset“ i 
několik let. Což je nevhodné jak pro nakupující, kteří jsou zahlcení velkým množstvím 
výrobků, tak i pro prodejce, jejichž výrobky se mohou ve velké změti zboží snadno  
Tabulka číslo 3: Přehled poplatků za vložení zboží.  
Cena zboží Výše poplatku 
0,10-10 Euro 0,10 Euro 
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10,01-20 Euro 0,20 Euro 
20,01 a výše 0,30 Euro 
„ztratit“. Pro prodejce jsou to však další náklady, se kterými už musí dopředu kalkulovat při 
tvorbě ceny. A některé začínající tvůrce, kteří ještě nevědí, zda se stanou úspěšnými prodejci, 
to může i zcela odradit.  
Ve chvíli, kdy prodejce zboží prodá, měl by odvést dawanda.de provizi ve výši 5 % 
z ceny prodaného zboží. Každý prodejce by si tedy hned na začátku měl ujasnit, zda se mu 
vyplatí zboží na těchto stránkách za těchto podmínek nabízet.  
3.2 Pakamera.pl 
Pakamera.pl je polský server, který vznikl v roce 2005. Jazykové možnosti na 
pakamera.pl jsou už trochu menší než na dawanda.de. Stránky můžete používat pouze 
v polském a anglickém jazyce. Překlad stránek samozřejmě funguje pouze na stránky jako 
takové. Popisky u jednotlivého zboží prostě zůstanou v takovém jazyce v jakém je tam 
vložíte.  
 Registrace na pakamera.pl zabere tvůrci jen pár sekund a je zdarma. Pokud si uživatel 
zaškrtne, že chce na e-mail dostávat novinky z tohoto serveru, tak mu občas společně 
s novinkami přijdou i slevové kódy na nákup. Pro prodejce na první pohled zbytečná věc, ale 
vzhledem k tomu, že spousta tvůrců tyto prodejní portály využívá také ke koupi materiálu 
k tvorbě, tak je to zajímavá nabídka i pro ně. Vložení zboží je také bez poplatku. Neplatí se 
ani za obnovení zboží. Provize z prodaného výrobku je 23 %.  
 Samozřejmostí je ochrana všech osobních údajů (na pakamera.pl ji zajišťuje 
společnost CONCEPTIA), tak jak tomu ostatně je na všech velkých prodejních portálech. 
Vzhled stránek je opět velmi propracovaný a uživatelsky příjemný. Celkově stránky působí 
velmi elegantním a uměleckým dojmem (viz obrázek číslo 3). Zboží je na pakamera.pl 
rozděleno do několika základních kategorií, když na jednu z nich člověk klikne může si pak 
dále zboží vybírat z několika podkategorií. Stejně jako na fler.cz má zákazník na pakamera.pl 
možnost si zboží objednat. Jednoduše řečeno pokud je výrobek, jenž se zákazníkovi líbí již 
prodán může se tvůrce dotázat zda by bylo možné vyrobit podobný kus [13].  
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Obrázek číslo 3: Vzhled pakamera.pl [3].  
3.2.1 Problémy na pakamera.pl 
 Pokud se zákazník rozhodne, že zboží z nějakého důvodu chce vrátit má na to podle 
polských zákonů právo bez udání důvodu, po dobu 10 dnů od převzetí. Pak je zde asi stejná 
situace jako na jiných serverech. Stejně jako jinde si provozovatel serveru vyhrazuje možnost 
prodejci nebo nakupujícímu zrušit uživatelský účet pokud bude svým chováním opakovaně 
porušovat podmínky užívání.  
3.3 Etsy.com  
Pravděpodobně největší internetový portál s rukodělnými výrobky je etsy.com, 
spuštěný 18. června 2005 malířem, tesařem a fotografem Robem Kalinem. Na počátku roku 
2005 Rob zjistil, že na internetu není vhodné místo určené k prodeji vlastnoručně vyráběných 
uměleckých předmětů. Internet byl přeplněn stránkami s elektronikou a podobně, ale 
s rukodělnými výrobky a uměleckými předměty nebylo na internetu nic. A tak Rob společně s 
Chrisem Maguirem a Haimem  Schoppikem tehdy navrhli web a napsali k němu kód. Dnes 
má etsy.com přes 25 milionů členů po celém světě.  
Etsy.com je stejně jako fler.cz tržištěm s handmade výrobky ale v mezinárodním 
měřítku. Zakladatelé etsy.com získali svůj počáteční kapitál na založení tohoto projektu mimo 
jiné i tak, že oslovili fond Union Square Ventures a lidi, kteří před tím úspěšně prodali Flickr 
a Delicious [11]. Je to americký server ale stejně jako u jakéhokoliv jiného portálu na něm 
mohou prodávat tvůrci odkudkoli. Stejně jako na fler.cz i na etsy.com může tvůrce budovat 
svoji značku a zvyšovat u zákazníků povědomí o jeho virtuálním obchůdku pomocí 
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jednoduchých nástrojů. Na etsy.com může každý tvůrce vystupovat buď pod svým jménem a 
nebo si tam otevřít svůj vlastní virtuální „obchůdek“. Dnes má etsy.com více jak 850 000 
aktivních „obchodů“. A stejně jako u předchozích serverů jeho velikost má mnoho výhod i 
nevýhod.  
Server má velmi čistý vzhled. Podobný všem předchozím serverům. Uživatel se zde 
snadno orientuje. Dalo by se říci, že všechny servery mají podobné schéma jako etsy.com (viz 
obrázek číslo 4).  Výrobky jsou přehledně rozděleny do kategorií. Pro českého uživatele 
možná trochu netradičně ale i přesto velmi přehledně. Příjemná je také možnost mít ceny 
automaticky převáděné na českou měnu. Stačí jen odkliknout jedno oznámení a už se vám 
ceny z amerických dolarů automaticky přepočítávají podle aktuálního kurzu na koruny. Pro 
nakupujícího je to jistě mnohem pohodlnější, než si neustále v hlavě přepočítávat zobrazené 
ceny. Stejně jako na fler.cz na etsy.com může tvůrce prodávat ručně vyráběné výrobky, zboží 
starší 20-ti let a suroviny a materiál pro další rukodělnou výrobu. Na etsy.com se také může 
online komunikovat s ostatními prodejci nebo s etsy.com týmem v různých diskusních fórech 
a klubech.  
 
Obrázek číslo 4: Vzhled etsy.com [4].  
3.3.1 Etsy.com statistika 
 V březnu 2013 bylo na etsy.com prodáno zboží v celkové hodnotě $101 700 000 USD, 
což je o 9,7 % více než v únoru 2013, kdy se na etsy.com prodalo zboží za $92 700 000 USD. 
To představovalo 4 215 169 prodaných položek, při březnovém 7,6% nárůstu se tedy prodalo 
4 534 479 položek. V březnu 2013 bylo na etsy.com nahráno 2 932 874 nové položky, což 
bylo o 9,8 % více než v únoru 2013, kdy uživatelé nahráli 2 671 146 položek. V březnu 2013 
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etsy.com zaznamenal 1 036 352 nové členy. Oproti únoru, kdy se do etsy.com komunity 
přidali 1 025 124 noví uživatelé to byl 1,1% přírůstek. V březnu bylo také zaznamenáno 
1 570 000 000 zobrazených stránek na webu. Prodané zboží v celkové hodnotě 
$101 700 000 USD tvoří 62% zvýšení oproti březnu 2012 [14]. Jak si na tom etsy.com stál 
v květnu 2012 je vidět v tabulce číslo 4.  
Průměrně má etsy.com 60 milionů návštěvníků za měsíc. Ročně se obchodu účastní 
lidé z téměř 200 zemí po celém světě. Měsíčně se na etsy.com zobrazí více než 1,5 miliardy 
stránek. V tomto období je na etsy.com uvedeno přes 18 milionů položek. Na sociální síti 
Twitter.com, která je rozhodně na americkém kontinentě rozšířená více než v České 
republice, má etsy.com 1,8 milionů odběratelů. Na sociální síti Facebook.com má etsy.com 
1 milion kliknutí To se mi líbí.  
Tabulka číslo 4: Etsy.com statistika březen 2013 a květen 2012. 
  3.13 5.12 nárůst o (%) 
zboží za (USD) 101 700 000 65 900 000 54,32 
prodaných položek 4 534 479 3 034 442 49,43 
nahráno nových položek 2 932 874 2 248 143 30,46 
nových členů 1 036 352 688 365 50,55 
zobrazených stránek na webu 1 570 000 000 1 290 000 000 21,71 
Na obrázku číslo 5 vidíme přehled celkových prodejů zboží na etsy.com. Hodnoty jsou 
uváděny v milionech dolarů za rok. Z obrázku tedy můžeme například vyčíst, že v prvním 
roce působení se na etsy.com prodalo zboží za $170 000 USD. Po 3 letech působení to už 
bylo $87 300 000  USD. Po šesti letech působení na internetu tedy v roce 2011 se na etsy.com 
prodalo zboží v celkové hodnotě $525 600 000 USD. Prodej v roce 2012 již není v grafu 
nanesen ale činil $895 100 000 USD.  
3.3.2 Prodej na etsy.com 
Prodej na etsy.com se více podobá tomu na dawanda.de než na fler.cz. Neplatí se zde za 
registraci ale musíte mít platnou kreditní kartu. A opět tu musí prodejce zaplatit za vložení 
zboží $0,20 USD a pokud se do 4 měsíců zboží neprodá a prodejce ho stále chce na etsy.com 
nabízet, musí zase zaplatit za jeho takzvanou obnovu. Nikdy tedy na začátku prodejce neví 
jaké budou jeho skutečné náklady na prodej. Při uskutečnění prodeje pak tvůrce odvádí 3,5% 
provizi.  
Pravděpodobně každý prodejce, který obchoduje na fler.cz a rozhodne se začít i na 
etsy.com by měl počítat s tím, že ze začátku bude mít na etsy.com méně shlédnutí než na 
fler.cz. Je to způsobeno velikostí etsy.com. Je tam opravdu tolik výrobků, že než se k tvůrci 
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Obrázek číslo 5: Přehled celkových prodejů zboží na etsy.com [15].  
potencionální nakupující proklikají, bude si muset počkat. A s tím už vyvstává na mysl otázka 
s placením poplatku za znovuobnovení pokud se prodejcovo zboží do 4 měsíců neprodá. 
Podle zkušeností některých prodejců trvá přibližně dva měsíce než začne prodejce mít větší 
návštěvnost než na fler.cz.  
Na etsy.com platí, že čím aktivnější uživatel je, tím více je i vidět a zvyšuje to 
možnost potencionálního prodeje. Je tedy dobré konverzovat s nakupujícími a tvůrci o tom, 
co máte rádi. Na etsy.com prostě, stejně jako na fler.cz, má každý takovou svou malou firmu, 
o kterou musí pečovat. Na konci měsíce etsy.com každému prodejci zaúčtuje všechny 
poplatky a ten je musí do 15. dne následujícího měsíce uhradit. Buď zaplatit pomocí platební 
karty a nebo přes PayPal.  
Pro českého tvůrce bude ale asi největším problémem daň. Pokud váš příjem 
nepřesáhne jistou částku nejste ještě v  České republice povinni odvádět daň z přijmu. Jakmile 
ale začnete využívat služby od provozovatele se sídlem v zahraničí (služba od osoby mimo 
území EU) stáváte se automaticky v České Republice plátcem DPH. Přijímáte totiž služby 
(které nejsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet) od podnikatelského subjektu se 
sídlem ve třetí zemi, tedy od zahraniční osoby povinné k dani. Místo plnění  je podle § 9/1 v 
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tuzemsku. Dle ustanovení § 94/8 zákona o DPH se dnem přijetí takovéto služby stáváte 
plátcem DPH. 
3.3.3 Další aktivity na etsy.com 
 Společnost etsy.com, má také své dílny, kde bezplatně pořádá semináře o tvorbě. Jsou 
to takové vzdělávací akce v prostorech pro kutily z uměleckých komunit v Brooklynu a 
Berlíně. Jsou domovem pravidelných bezplatných akcí a workshopů, které se zaměřují na 
výuku lidí, jak vlastnoručně vyrábět věci. Od kurzů sítotisku, přes pletení až po fotografii. 
V etsy dílnách jsou lektoři, kteří účastníkům kurzů pomohou spojit se s kreativní komunitou a 
dozvědět se vše, co potřebují vědět o výrobě. Etsy semináře také existují jako běžné akce v 
Hamburku, Mnichově, Londýně, Paříži, Amsterdamu, Portlandu a San Franciscu. 
3.3.4 Problémy na etsy.com 
 Jako každá komunita či mechanismus i na etsy.com může dojít k problémům. 
Vzhledem k principu, na kterém všechny tyto servery fungují (kupující nejdříve odesílá 
platbu, teprve když prodejce obdrží platbu od kupujícího je povinen zboží odeslat) se občas 
může stát, že kupující své zboží nedostane či mu přijde poškozené, neúplné a podobně. 
Druhým problémem na etsy.com může být, že zboží, které je na etsy.com nabízeno není 
vlastnoručně vyrobeno. Jedná se o jisté nepoctivce, co neprodávají své zboží.  
 V případě, že má tvůrce jakýkoli problém může samozřejmě kontaktovat samotného 
prodejce a s ním problém řešit. Samozřejmostí je možnost kontaktovat a řešit sporné otázky 
s etsy týmem. Eventuelně může uživatel vyplnit speciální formulář a uvědomit tak etsy 
„policii“ na zboží, o kterém si myslí, že není v souladu s podmínkami prodeje na etsy.com 
nebo nějakým způsobem poškozuje duševní vlastnictví a autorská práva.  
 V případě, že by někdo potřeboval s etsy.com něco řešit osobně má taky možnost. 
Společnost etsy.com má sídlo v Brooklynu, a také má pobočky v Hudsonu, New Yorku, San 
Franciscu. Pro české tvůrce bude nejblíže německá pobočka v Berlíně.  
4 Podnikání v oblasti výroby a následného prodeje 
Pokud člověk na internetových portálech prodává například pouze z důvodu malého 
přivýdělku nemusí si ani zřizovat živnostenské oprávnění. Pravda je totiž taková, že pokud se 
tvůrce rozhodnete jen rozprodat pár kousků náušnic nebo kabelek, které si vyrobil doma pro 
radost nevztahuje se na něj povinnost odvádět státu daň. Příjmy z prodeje vlastních věcí, které 
jedinec již nechce nebo nepotřebuje, zdanění nepodléhají bez ohledu na výši příjmů z těchto 
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prodejů [16]. Proto jsou dnes tak atraktivní prodeje přes internetové aukční servery jako je 
české aukro.cz nebo americký eBay.com.  
4.1 Prodej přes české prodejní portály 
Na internetových prodejních portálech však většina prodejců své zboží prodává za 
účelem zisku. U zisků z prodeje výrobků, které byly skutečně k prodeji určeny již při jejich 
výrobě, je situace již trochu složitější. Příjmy z občasných aktivit jsou od daně oproštěny, 
dokud za rok nepřesáhnou 20 000 Kč. Myšleny jsou tím opravdu celkové příjmy ne zisk.  
Pokud tedy za rok prodejce prodá zboží za více než 20 000 Kč, daně se ho již týkat 
budou. Tyto příjmy jsou považovány za příjmy z příležitostných činností a daní se jako 
příjmy ostatní (viz níže). Definice podnikání podle obchodního zákoníku definuje podnikání 
jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem pod vlastním jménem na 
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. V případě, že se tedy chcete prodejem svých 
výrobků živit, nebude se již jednat o příležitostnou činnost a je proto vhodnější si zřídit 
živnostenské oprávnění.  
Získat živnostenské oprávnění v oblasti prodeje výrobků není nikterak složité ani 
finančně náročné. Dříve se vydával živnostenský list, dnes už se živnostenský list nevydává a 
podnikatel místo něj obdrží jen výpis ze živnostenského rejstříku. V případě, prodeje 
vlastnoručních výrobků se jedná pouze o živnost ohlašovací, volnou. Pro získání volné 
živnosti nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost.  
Tyto živnosti mají název „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“. Podnikatel si rozsah této živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 
činností vybere ty, které bude provozovat. Žadatel tedy musí splňovat pouze všeobecné 
podmínky:  
• minimální věk 18 let,  
• způsobilost k právním úkonům,  
• trestní bezúhonnost.  
4.1.1 Prodej přes český server do zahraničí 
V případě, že český prodejce prodá své zboží přes český server ale do zahraničí, 
zahraničnímu zákazníkovi, povinnost registrace k české DPH mu nevznikne. Jelikož pouze 
dodává zboží do jiných zemí respektive vyveze zboží do třetích států. Plátcem se ale tvůrce 
může stát z důvodu překročení obratu 1 milionu Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců (§ 94 
odstavec 1 Zákon o DPH).  
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To je ale v případě ručně vyráběných textilních předmětů velmi nepravděpodobné. 
Leda, že by se jednalo o prodej uměleckých předmětů s opravdu velmi vysokou uměleckou 
hodnotou. Například obrazy. Pokud není zajištění dopravy zákazníkovi účtováno zvlášť, celá 
transakce bude posuzována jako dodání zboží a povinnost registrace k DPH výrobci (s 
výjimkou dosažení výše uvedeného obratu) nevznikne.  
Jestliže ale bude doprava poskytována a účtována kupujícím samostatně, může tvůrci 
vzniknout povinnost registrace.  
4.2 Prodej přes zahraniční prodejní portály 
 Jestliže se rozhodnete prodat své zboží sami za sebe přímo zahraničnímu zákazníkovi 
platí stejné podmínky, jaké jsou popsány v kapitole Prodej přes český server do zahraničí. 
V případě, že se však prodejce rozhodne k prodeji svých výrobků používat i zahraniční 
portály (platí samozřejmě i pro prodej na Slovensku - například na Sashe.sk), musí už být 
zaregistrován jako plátce DPH. Využívá a přijímá totiž zahraniční službu (v tomto případě 
zprostředkování prodeje).  
Je tedy velmi důležité zvážit, zda se opravdu prodejce chce prodeji svých výrobků přes 
zahraniční portál věnovat, je s tím totiž spojeno mnoho povinností. Ze zkušeností jednotlivých 
prodejců vyplynulo, že mnoho lidí o této povinnosti neví a prodávají přes zahraniční servery. 
To je ale trochu nebezpečné, jelikož se automaticky stávají plátci DPH a pokud ho neuhradí 
může jim naskakovat penále.   
5 Průzkum mezi českými prodejci 
V této části bakalářské práce byl prováděn průzkum mezi jednotlivými prodejci. Jejich 
zkušenosti a poznatky pak byly zpracovány hlavně pro srovnání výhod a nevýhod prodeje na 
těchto serverech. Pro lepší představivost byly náklady spojené s prodejem na jednotlivých 
serverech ilustrovány na jednom praktickém příkladě.  
Cílem výzkumu bylo lepší pochopení problematiky internetových portálů. Proto bylo 
nutné provést malý průzkum mezi českými prodejci kreativních výrobků. Cílem výzkumu 
bylo také zjistit, jak se tvůrci brání proti kopírování jejich vlastních nápadů někým jiným. A 
pokud by chtěli prodávat na zahraničních serverech, tak proč tam ještě neprodávají.  Průzkum 
probíhal hlavně formou osobního dotazování na jednotlivých prodejních akcích. Tato forma 
dotazování byla zvolena především proto, že dotazování sice probíhalo tak, že byly předem 
připravené otázky, které měli prodejci zodpovědět ale mnohdy se pak samotné dotazování 
transformovalo spíše do průzkumu ve formě řízené diskuze na dané téma. Tato forma 
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dotazování byla vhodná především proto, že ve výsledku poskytovala mnohem více informací 
k dané problematice než by poskytl jen samotný dotazník.  
Samotný dotazník byl koncipován velmi jednoduše, hlavně z důvodu, že se nejednalo 
o klasické internetové dotazování, kdy dotazovaný může otázky zodpovědět ve chvíli, kdy se 
to jemu samotnému hodí. Nýbrž o dotazování osobní, takže hrozilo, že dotazovaný zrovna 
nebude mít náladu na otázky odpovídat. Mnohdy situaci stěžovalo právě to, že k provádění 
samotného dotazování byly vybrány 3 prodejní akce. Prodejce mnohdy argumentoval tím, že 
to musí být velmi krátké, že tady prodává a tedy nemá čas se zabývat nějakým dotazníkem. 
V souhrnu se ale dá říci, že dotazník žádný prodejce zcela neodmítl. Téměř všichni otázky 
zodpověděli ihned na místě. Pouze v některých případech žádali o zaslání dotazníku 
elektronickou poštou. Tady pak samozřejmě návratnost dotazníku již byla o mnoho nižší. 
Dotazník se skládal z 11 otázek (viz příloha).  
Z praktických důvodů byly vytvořeny věkové kategorie 15 - 20 let, 21 - 30 let, 31 - 40 
let, 41 - 50 let, 51 - 60 let a 61 let a více.  
Dotazování probíhalo celkem na třech prodejních akcích, kde byla očekávána vysoká 
koncentrace prodejců kreativních textilních výrobků. První byla 14. listopadu 2012 a 
jmenovala se HARCOVSKEJ FLÉR vol. V. Nejednalo se o akci oficielně zaštítěnou fler.cz, 
nýbrž o akci pořádanou studenty Technické univerzity v Liberci, kteří si pravděpodobně slovo 
fler vypůjčili pro snazší dostání se do podvědomí jednotlivých účastníků. Protože pojem fler 
je opravdu jak mezi nakupujícími tak mezi prodávajícími jednoznačně spjat s nákupem a 
prodejem rukodělných výrobků. Každý tedy více či méně ví co od takové akce čekat. Malý 
problém bych viděla v tom, že tento název může klamat a vzbuzovat dojem, že akce je 
pořádána serverem fler.cz. Což není pravda. Akce probíhala, ve společenské místnosti na 
kolejní budově A v areálu kolejí Harcov, jediný den a to od 18.00 do 21.00. Celkem se jí 
účastnilo 9 prodejců z řad studentů, absolventů, zaběhlých firem a hobby tvůrců.  
Druhá akce, na které došlo ke sběru dat se konala před Vánoci 7. a 8. prosince 2012. 
(Sběr probíhal v pátek 7. prosince 2012 přibližně od 15.00 do 19.00 hodin.) Akce nesla název 
Holešovice Fashion Market a konala se v Pražské tržnici v Holešovicích, v hale číslo 7. 
Během těchto dvou dnů se akce účastnilo přibližně 140 značek.  
Poslední prodejní akce, na které bylo prováděno dotazování byl opět Holešovický 
Fashion Market, tentokráte ale jarní, v datu 12. a 13. dubna 2013. Mé dotazování probíhalo 
v sobotu 13. dubna 2013 přibližně od 13.00 do 19.00.  
Několik respondentů z řad studentů bylo také průběžně osobně oslovováno během 
psaní této bakalářské práce.  
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Jak už bylo výše řečeno dotazník byl opravdu velmi krátký, aby odpovídal potřebám 
osobního dotazování na místě, kde se předpokládá, že dotazovaný nebude mít mnoho času 
věnovat se odpovídání na nějaké otázky.  
Pár dotazníku bylo také rozesláno, vnitřní poštou fler.cz, jednotlivým náhodně 
vybraným prodejcům na fler.cz. Dotazníky byly pro tuto příležitost trochu upraveny, aby co 
nejlépe seděly tvůrcům z řad fler.cz. Avšak návratnost dotazníku byla velmi nízká.  
5.1 Vyhodnocení průzkumu 
Celkem se dotazování zúčastnilo 66 respondentů. Nejvíce respondentů spadalo do 
věkové kategorie 21-30 let. Naopak vůbec nebyla ve vzorku zastoupena věková kategorie 51-
60 let a kategorie 61 a více let (viz graf číslo 1). Mezi tvůrci jsou více zastoupeny ženy 
v poměru 7:4 vůči mužům.  
Graf číslo 1: Rozložení prodejců podle věku.  
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88 % dotázaných umělců uvedlo, že působí někde na nějakém internetovém prodejním 
portálu. Je tedy vidět, že internetové prodejní portály jsou tvůrci hojně využívány. 12 % 
dotázaných odpovědělo, že na internetových prodejních portálech nepůsobí. Často tito 
respondenti uváděli, že prodávají především pomocí sociální sítě facebook.com, kam umísťují 
fotky svých výrobků a jednotliví uživatelé je pak mohou kontaktovat za účelem prodeje. Toto 
jednání je ale v rozporu s podmínkami užívání této sociální sítě, takže tvůrci riskují, že 
v případě, že je někdo nahlásí, tak jim bude účet na stránce facebook.com administrátory 
zrušen.  
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41 % prodejců, kteří uvedli, že nabízí své výrobky na internetových prodejních 
serverech, uvedlo, že na nich i prodalo svůj první výrobek, z čehož vyplývá, že díky těmto 
serverům zahájili svou prodejní činnost.  
Ze všech prodejců, kteří užívají tyto servery k prodeji svých výrobků jen 37 % z nich 
uvedlo, že nějak aktivně řeší, kopírování nápadů či snad výrobků. Zbývajících 63 % tvůrců 
uvedlo, že se buď s kopírováním ještě nesetkali nebo ho nezaregistrovali a nebo ho prostě 
nijak neřeší. Ti jenž uvedli, že na kopírování svých výrobků někdy narazili, tvrdili, že aktivně 
proti tomu nic nedělají, spíše uváděli, že se doma rozčílí ale dále to neřeší. Nejvíce 
respondentů uvádějících, že proti kopírování aktivně bojují bylo ve věkové kategorii 41 – 50 
let. Naopak nejméně kopírování řešili respondenti ve věku 21 – 30 let. Z výše publikovaného 
a rozhovorů s prodejci by se dalo vyvodit, že aktivně se proti kopírování brání spíše starší 
ročníky. Z rozhovorů, které byly s prodejci vedeny, vyplynulo, že velmi mladí (15 – 20 let), 
začínající prodejci, jenž ještě nejsou natolik úspěšnými a známými autory, aby jejich výrobky 
někdo kopíroval, se ještě s kopírování ani nesetkalo.  
Ti, co už zjistili, že je někdy někdo kopíroval, to většinou nijak konkrétně neřeší. Jsou 
sice rozčílení a rozhořčení ale aktivně nepodnikají žádné kroky. Většina mladých tvůrců bere 
podobnou tvorbu ostatních tvůrců spíše jako přirozenou daň toho, že prezentují své výrobky 
někde, kde jsou snadno dostupné pro nakupující, ale bohužel i jako zdroj inspirace pro 
prodávající.  
U 48 % mladých prodejců byl navíc zaznamenán názor, že hranice mezi vlastním 
nápadem a kopírováním je velice nejasná a tak podle nich nemá smysl jít do sporu s ostatními 
prodejci. Někteří respondenti sami uváděli, že se jim mnohokrát stalo, že je něco napadlo a po 
nějakém čase nezávisle na tom, zda-li to již někde prezentovali či ne, viděli věc s podobným 
nápadem někde jinde u jiného prodejce. Prodejci si myslí, že v dnešní době internetu jsou 
zdroje inspirace tak bohaté a všude snadno dostupné, že se klidně může stát, že tvůrce něco 
napadne samo od sebe, a při tom stejný nápad už třeba napadl někoho na druhém konci 
planety.  
Z výzkumu také vyplynulo, že pouhých 14 % prodejců, kteří využívají internetové 
prodejní portály, působí i na zahraničních serverech. Důvody jsou zřejmé, nejčastějším 
problémem je jazyková bariéra (pro 54 % dotazovaných). Druhým nejčastěji uváděným 
důvodem (27 %) proč prodejci zahraniční internetové portály nevyužívají byla finanční 
nákladnost prodeje skrze zahraniční server.  
Zajímavé ale bylo, že na otázku, zda by na zahraničních prodejních portálech prodávat 
chtěli, odpovědělo celých 52 % respondentů ano.  
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Pokud už tvůrci uvedli, že na nějakém serverů své výrobky prodávají, pak celých 67 % 
také řeklo, že z tohoto typu prodeje mají největší příjmy.  
6 Porovnání velkých serverů mezi sebou 
 Každý tvůrce by si měl uvědomit, že při každé registraci na jakémkoli internetovém 
portále uzavírá smlouvu o poskytování elektronických služeb. Vlastně provádí právní úkon, 
který mu dává určitá práva ale i povinnosti. Práva využívat server, avšak v souladu s platnými 
zákony a podmínkami užívání. Jednou z podmínek užívání je například zákaz připojit 
k odeslanému zboží reklamu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu internetových stránek 
nebo jakoukoli jinou informaci, která by umožnila komunikaci mezi kupujícím a 
prodávajícím, jinak než prostřednictvím stránek prodejního portálu. Prodávající prostě nesmí 
podporovat nákup mimo server. Tato smlouva je ve většině případů uzavírána na dobu 
neurčitou.  
Vzhledem k tomu, že provozovatel serveru má právo požadovat za svoji službu nějaký 
poplatek, uvádím zde tabulku jednotlivých poplatků na největších zahraničních serverech a 
našem tuzemském serveru (viz tabulka číslo 5). Tabulka slouží pro snadnější orientaci mezi 
servery. Každý server má poplatky v odlišné výši za různé služby. Vesměs se mohou účtovat 
poplatky za registraci, vložení zboží, obnovení zboží a pak se samozřejmě odvádí 
procentuelní provize z prodeje.  
Pro zjednodušení jsou všechny ceny v tabulce uváděny v českých korunách z důvodů snadné 
orientace. Jednotlivé poplatky byly přepočítány podle aktuálního kurzu ke dni 25. dubna 
2013. Jedno Euro odpovídalo 25,6900 Kč a jeden americký dolar byl za 19,5990 Kč. Údaje 
v tabulce byly pro zjednodušení zaokrouhleny na jedno desetinné místo.  
Tabulka číslo 5: Porovnání poplatků na serverech.  
  Fler.cz Dawanda.de Etsy.com 
registrace zdarma zdarma zdarma 
vložení zboží v hodnotě 2,6 - 256,9 Kč 0 2,6 Kč 3,9 Kč 
vložení zboží v hodnotě 257,2 - 513,8 Kč 0 5,1 Kč 3,9 Kč 
vložení zboží v hodnotě 514,1 Kč a výše 0 7,7 Kč 3,9 Kč 
obnovení zboží po 4 měsících 0 2,6 - 7,7 Kč* 3,9 Kč 
provize 11% 5% 3,50% 
*Poplatek za znovuobnovení položky je stejný jako za vložení položky, tudíž se odvíjí 
od ceny vloženého zboží.  
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6.1 Ilustrativní příklad 
 Pro jasnější představu o tom, jak se liší náklady na prodej při používání jednotlivých 
serverů, si ukážeme jak by vypadal prodej kabelky, kterou by chtěl prodejce prodat za 746 
Kč. Pro zjednodušení bylo určeno, že na každém serveru by trvalo 5 měsíců než by se kabelka 
prodala. Tato doba je opravdu jen orientační, doba po kterou je výrobek prodejcem vystaven 
než se prodá je závislá na několika proměnných faktorech od toho jak je již prodejce na 
serveru známý a úspěšný, přes samotnou originalitu a kvalitu výrobku, až po to, na jakém 
serveru tvůrce prodává, jelikož na českém serveru je menší okruh zákazníků ale zároveň i 
menší konkurence (větší pravděpodobnost, že se váš výrobek prodá dříve) opačné faktory 
naopak ovlivňují prodej na velkých zahraničních serverech (více zákazníku ale větší 
konkurence).  
6.1.1 Fler.cz 
Máme tedy kabelku, ze kterou chce tvůrce obdržet 746 Kč. Registrace nebude 
prodejce stát nic ani na českém fler.cz ani na zahraniční dawanda.de nebo etsy.com. Při 
vložení kabelky na fler.cz za 746 Kč se cena automaticky navýší o 11% provizi tedy na 828 
Kč. Náklady pro prodejce se tedy nijak nenavyšují ale zvyšuje to konečnou cenu pro 
nakupujícího, což může prodej zboží trochu ztížit. Poštovné a balné se také na fler.cz uvádí 
zvlášť, takže ani to by nemělo prodejcovy náklady navýšit. Pokud tedy prodejce kabelku po 5 
měsících prodá obdrží 828 Kč + poštovné. Za poštovné zboží vyexpeduje a z 828 Kč odvede 
82 Kč fler.cz. Zůstane mu tedy 746 Kč.  
6.1.2 Etsy.com 
V případě etsy.com by situace vypadala následovně. Uživatel by chtěl vložit zboží za 
$38,06 USD. Věděl by ale, že bude platit $0,20 USD poplatek za vložení a tak by o tento 
poplatek cenu ještě navýšil. To znamená že by vložil zboží za $38,26 USD. Cena by se 
navýšila o 3,5% provizi tedy pro nakupující by byla $39,60 USD. Za vložení by zaplatil 
$0,20 USD. Po 4 měsících by kabelka stále nebyla prodaná ale prodávající by se rozhodl ji 
nadále nabízet, zaplatil by tedy znovu $0,20 USD. Poštovné se opět může vyžadovat zvlášť. 
Po měsíci by se kabelka prodala. Prodejce by obdržel $39,60 USD + poštovné. Zboží by 
odeslal. Odvedl by etsy.com $1,34 USD. Zbylo by mu $38,26 USD. Od toho by ale musel 
odečíst náklady vzniklé na vystavení, které činily 2 × $0,20 USD, celkem tedy $0,40 USD. 
Měl by tedy $37,86 USD. Jenže on chtěl mít $38,06 USD. $0,20 USD byly tedy náklady, se 
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kterými prodejce na začátku nekalkuloval a snížil se tak o ně jeho konečný zisk. Nyní má 
prodejce 742 Kč.  
S největší pravděpodobností by se jeho náklady ještě nakonec zvýšily o poplatky 
v bance. Mnoho bank si totiž účtuje například 100Kč poplatek za přijetí platby v cizí měně. I 
s tím by tedy prodejce měl již na začátku při tvorbě ceny kalkulovat. Aby se pak jeho čistý 
zisk ještě nesnížil.  
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 DISKUZE 
Bylo zjištěno, že českých serverů s rukodělnými výrobky je opravdu dostatečné 
množství. Výhody prodeje přes internetové portály jsou pro neznámé začínající tvůrce celkem 
zřejmé. Ať už český nebo zahraniční portál nabízí tvůrci celkem dobré místo pro jeho prodej. 
Odpadají prvotní problémy s hledáním potencionálních zákazníků. Nakupující už jsou totiž 
zvyklí server navštěvovat. Jediné, co prodejce musí udělat je zaujmout svou tvorbou. To by 
ale musel udělat tak či tak i ve svém kamenném obchodě, takže tady se o žádné úsilí navíc 
nejedná.  
Asi největší výhodou těchto serverů je, že uživatel nakupuje přímo od umělců. 
Zákazník tedy nemusí navíc platit žádné prostředníky. Již na začátku bylo zřejmé, že při 
tomto druhu prodeje odpadají náklady na režii kamenné prodejny jako je elektřina a náklady 
spojené například se mzdami pro zaměstnance pracující v prodejně. Zatímco náklady na 
provoz vlastního internetového obchůdku na nějakém internetovém prodejním portálu jsou 
téměř zanedbatelné i díky tomu, že se na jednom místě o náklady podělí všichni tvůrci na 
serveru působící.  
Zjednodušeně řečeno ačkoli jsou náklady na provoz takového serveru taky vysoké, 
podílí se na jejich pokrytí všichni prodejci.  
Pokud prodejce neodradí jazyková bariéra (což byl prodejci nejčastěji uváděný 
problém), může si bez jakýchkoli problémů založit účet na zahraničním serveru. Prodej však 
může být pro začínající prodejce, kteří ještě nemají tolik zkušeností s tvorbou ceny ze začátku 
trochu náročnější. Může se totiž stát, že než prodejce zboží prodá, vynaloží mnohem víc 
finančních prostředků než na začátku myslel. Pak je jeho zisk menší než předpokládal nebo 
v horším případě dokonce nulový.  
Hlavní výhodu prodejci spatřují v tom, že začít prodávat na českých serverech můžete 
již při studiu a náklady, které vám vzniknou,                          jsou jen na materiál. Každý 
začínající tvůrce tedy může povědomí o svém jménu a značce poměrně snadno budovat už při 
studiu a zjednodušit si tak pozdější vstup na trh práce.  
Je víc než jasné, že cenu by si každý prodejce měl přizpůsobit sám sobě, svým 
požadavkům a očekáváním ale zároveň i distribučnímu kanálu, který používá při prodeji 
svého zboží. 
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ZÁVĚR 
 Cílem práce bylo seznámit se s možnostmi prodeje kreativních textilních výrobků přes 
servery k tomu určené. To se podařilo. Bylo zjištěno, že jen v České republice můžeme nalézt 
22 portálů. Mnoho dalších pak samozřejmě i v zahraničí. Pro práci velmi přínosný se ukázal i 
průzkum mezi prodejci. Dal mnoho podmětů k zamyšlení a poskytl mnoho cenných 
informací.  
 Došlo ke zjištění informací, které jsou potřeba zvážit než tvůrce začne na těchto 
serverech působit. Došlo k seznámení se s výškami provizí na jednotlivých serverech. Což je, 
jak se ukázalo, velmi důležitý aspekt. Práce se také zabývala otázkou vhodnosti těchto serverů 
pro začínající prodejce. Ukázalo se, že tyto servery jsou velmi vhodné právě pro začínající 
prodejce, jelikož mají již vybudovanou velmi silnou komunitu nakupujících, takže začínající 
prodejce může snáze oslovit cílovou skupinu zákazníků.  
 Výsledky výzkumu také poukázaly na fakt týkající se ochrany autorských práv a 
duševního vlastnictví. Na těchto serverech totiž tvůrcovo zboží nevidí jen nakupující ale i 
prodejci a tak mohou myšlenku snadno okopírovat. Že by to ale byl velký problém se 
nepotvrdilo. V dotazníkovém šetření se ukázalo, že problém s kopírováním má jen málo 
prodejců a ještě menší procento prodejců to nějak vážněji řeší. A když už to řeší, tak většinou 
domluvou s oním prodejcem.  
Výsledkem této práce je také zjištění, že při vstupu na české internetové portály nemá 
uživatel celkem žádné bariéry. Prostě se jednoho dne tvůrce rozhodne, že začne prodávat a 
večer už může potvrzovat první objednávku. Se vstupem na zahraniční servery je to však už 
složitější. Při vstupu na jakýkoli zahraniční server se jako první problém objeví jazyková 
bariéra. Každý prodejce by měl pečlivě zvážit, zda to je v jeho silách. Přece jenom se nejedná 
o pouhé přeložení si podmínek užívání ale o komunikaci se zákazníky. Počínaje 
srozumitelným popisem nabízeného zboží, přes přijímání objednávek, až po vyřizování 
některých problémů s prodejem spojených. 
Na tom, jak své zboží tvůrce vykomunikuje, záleží asi nejvíc. Ať už člověk nabízí své 
výrobky kdekoli a jakkoli, vždycky bude největší roli hrát to, jaký pocit si zákazníci z nákupu 
u prodejce odnesou. Proto by prodejce měl klást velký důraz na kvalitu a originalitu svých 
výrobků a také to, jak výrobky a sebe prezentuje, i když jde třeba jen o „virtuální obchod“.  
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PŘÍLOHA 
 
Obrázek číslo 6: Vzhled dogala.cz [18].  
 
Obrázek číslo 7: Vzhled 1000veci.cz [19].  
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Obrázek číslo 8: Vzhled zlateceskerucicky.cz [20].  
 
Obrázek číslo 9: Vzhled umcentrum.cz [21]. 
Dotazník 
1. Nabízíte svoje výrobky někde na nějakém Internetovém Prodejním Portálu (dále jen IPP)? 
2. Svůj první výrobek v životě jste prodali díky IPP? (Pokud jste na předchozí otázku 
odpověděli pokračujte otázkou č. 7.) 
3. Děláte něco, když si myslíte, že Vás někdo kopíruje? 
4. Nabízíte svoje výrobky někde na zahraničním serveru? Pokud odpovíte ANO pokračujte 
otázkou č. 7. 
5. Chtěli byste svoje výrobky nabízet na zahraničních serverech? 
6. Co Vám ve vstupu na zahraniční servery braní? 
7. Proč to děláte?  
8. Jak tvoříte cenu hotového výrobku? 
9. Největší peněžní zisk máte z IPP? 
10. Pohlaví.  
11. Věk.  
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